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จากบรรณาธิการ
 ประเทศไทยกำาลังตื่นตัวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนหรือ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม 
10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บูรไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่าและ 
เวยีตนาม ในประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community: AC) ประกอบดว้ยประชาคมยอ่ยเพือ่ความรว่มมอื 
3 ด้าน คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือท่ีเรียกย่อว่า AEC ที่เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนำาไปสู่การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single market and single production base) จะทำาให้มี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฐาน 
การผลิตด้านการท่องเที่ยวและการบิน นอกจากน้ีผู้บริโภคจะสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการได้อย่าง 
หลากหลายและเดินทางภายในภูมิภาคได้อย่างสะดวกและเสรีมากขึ้น  
 ในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบันที่ทุกกิจกรรมขับเคลื่อนโดยอาศัยสารสนเทศ ห้องสมุดในฐานะองค์กร
สารสนเทศจงึมสีว่นรว่มสำาคญัในการสนบัสนนุพนัธกจิของ AEC โดยกำาหนดเปน็นโยบาย การปรบักลยทุธ์
ดา้นการบรหิารจดัการ การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ การจดับรกิารและสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้
เก่ียวกับอาเซียนเป็นสำาคัญ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะด้านภาษา การทำางานเป็นทีม 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพและระหว่างองค์กรห้องสมุดต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นเรื่องท้าทาย
ของทุกห้องสมุดท่ีจะร่วมผลักดันให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนสำาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
วารสารบรรณศาสตร์ มศว ยินดีเป็นสื่อกลางรับบทความของนักวิชาการ บรรณารักษ์และนิสิตนักศึกษา 
ทีจ่ะสะทอ้นมมุมองตา่ง ๆ  ในเรือ่งนี ้เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละนำาเสนอเปน็แนวทางปฏบิตัแิกห่อ้งสมดุในยคุ 
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 นอกจากนี้ใคร่ขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ บรรณารักษ์ และนักศึกษาส่งบทความมาตีพิมพ์
ในวารสารบรรณศาสตร์ มศว ซึ่งเป็นวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการลงตีพิมพ์ 
และเป็นวารสารที่มีกำาหนดออกแน่นอนทุกฉบับ 
            
บรรณาธิการ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารบรรณศาสตร์ มศว
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